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Anotacija 
Straipsnyje norima išsiaiškinti, kokia yra Kauno kolegijos Ekonomikos ir teis÷s fakulteto studentų ir d÷stytojų nuomon÷ 
apie lietuvių kalbos kultūrą. Remiantis respondentų nuomon÷mis sužinoti, ar visuomen÷ pakankamai informuojama apie kalbos 
taisyklingumą ir ar nuo to priklauso klaidų darymas. Išsiaiškinti, ar kalbos taisyklingumas reikšmingas siekiant karjeros. Įvertinti 
per kalbos kultūros paskaitas įgytas žinias. Apibūdinti veiksnius, kurie turi įtakos kalbos netaisyklingumui. Išsiaiškinti, ar sulaukus 
kritikos stengiamasi kalb÷ti taisyklingai.  
Raktažodžiai: kalbos kultūra, vertinimas, problema, reikšmingumas. 
 
Įvadas 
Lietuvių kalbos kultūra – tai kalbos taisyklingumas. Svarbu, kad kiekvienas Lietuvos pilietis vartotų 
įteisintus žodžius ir normines jų reikšmes, taisyklingus žodžių junginius bei sakinius, nes tai sudaro kalbos 
kultūros pagrindą. Jokios kalbos grožyb÷s beveik negelb÷s, jei kalba bus netaisyklinga. Pabr÷žtina ir tai, kad 
taisyklingumas būtinas ir rašytinei, ir sakytinei kalbai. 
Kalba, jos kultūra svarbu kiekvienai asmenybei. Tai bendrosios žmogaus kultūros sud÷tin÷ dalis. 
Turtinga, išlavinta kalba galima tobuliau mąstyti, tiksliau reikšti mintis, perteikti patirtį. 
Kalbos kultūra yra reikšminga, tod÷l jos mokymasis turi būti prad÷tas nuo mažens ir tobulinamas 
mokymo įstaigose (vaikų darželiuose, mokyklose, kolegijose, universitetuose ir t.t.). Siekiant atskleisti 
studentų ir d÷stytojų požiūrį į kalbos kultūros klaidų darymą, buvo atliktas kiekybinis tyrimas. 
Tyrimo tikslas - išsiaiškinti, kokia studentų ir d÷stytojų nuomon÷ apie lietuvių kalbos kultūrą bei jos 
reikšmę gyvenime. 
Tyrimo uždaviniai: 
1. Išsiaiškinti, ar kalbos klaidų darymas yra problema; 
2.Sužinoti, ar visuomen÷ yra pakankamai informuojama apie kalbos taisyklingumą ir ar nuo to 
priklauso klaidų darymas; 
3. Išsiaiškinti, ar kalbos taisyklingumas reikšmingas siekiant karjeros; 
4. Įvertinti per kalbos kultūros paskaitas įgytas žinias; 
5. Apibūdinti veiksnius, kurie turi įtakos kalbos netaisyklingumui; 
6. Išsiaiškinti, ar sulaukus kritikos stengiamasi kalb÷ti taisyklingai. 
Planuojant tyrimus, svarbu nustatyti reikalingą minimalų respondentų skaičių, kad būtų galima 
padaryti statistiškai reikšmingas išvadas. Empiriniuose tyrimuose beveik visada daroma išankstin÷ atranka, 
t.y. parenkama atsitiktin÷ generalin÷s aib÷s elementų dalis, ištiriamas nagrin÷jamo požymio pasiskirstymas 
šioje dalyje ir iš jos sprendžiama apie šio požymio pasiskirstymą visoje generalin÷je aib÷je. Ši pasirinktoji 
dalis vadinama imtimi. Taigi imtis yra sudedamoji tyrimo proceso dalis, kuri atrenkama iš atitinkamos 
tyrimo visumos.  
Tyrime dalyvavo Kauno kolegijos Ekonomikos ir teis÷s fakulteto studentai bei d÷stytojai, kurie buvo 
atsitiktinai apklausti. Imtį sudaro 120 respondentų (18% d÷stytojų ir 82% studentų). 
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1 pav. Respondentai 
 
Šiam darbui atlikti buvo pasirinktas kiekybinis tyrimas, nes uždaro tipo klausimų pobūdis skirtas 
informacijai gauti apie studentų ir d÷stytojų nuomonę, nors gaunamas informacijos kiekis yra ribotas, bet 
dviejų rūšių: apklausos ir steb÷jimo, reikalinga technika tyrimui atlikti – anketa, asmeninis kompiuteris. 
Tyrimui atlikti pasirinkti tokie metodai: 
• apklausa (anketa); 
• steb÷jimas (informacijos rinkimas, stebint studentų ir d÷stytojų kalbą).  
Atliekant tyrimą pagrindinis tyrimo metodas – anketa, o steb÷jimas papild÷ gaunamos informacijos 
kiekį. Tokiu būdu tyrime gaunama informacija yra išsamesn÷.  
Anketoje buvo pateikti tik uždaro tipo klausimai, kuriuose atsakin÷tojo prašoma parinkti vieną iš 
pateiktų atsakymo variantų. Tokiu būdu buvo išvengta alternatyvų, kurių n÷ra įrašytų uždaruose anketos 
klausimuose. 
Taigi anketoje buvo pateikti tokių rūšių uždaro tipo klausimai: 
• dichotominiai – iš dviejų atsakymų variantų prašoma pasirinkti vieną; 
• multichatominiai – apklausiamojo prašoma parinkti atsakymą daugiau nei iš dviejų variantų; 
• laipsniuoto atsakymo klausimai – pasirenkami atsakymai taip sud÷lioti, kad leistų atskleisti 
atsakymo įtampą. 
Steb÷jimas yra informacijos rinkimo metodas, pagrįstas žmonių elgesio, objektų kaitos, įvykių ar 
procesų raidos fiksavimu. Kitaip nei apklausos tyrimuose, kur naudojamas klausimų ir atsakymų metodas, 
steb÷jimo tyrimas yra sutelktas į fiksavimą to, ką žmon÷s daro arba į tai, kas vyksta. [4]. Šiuo atveju buvo 
steb÷tas studentų ir d÷stytojų kalbos taisyklingumas. Per steb÷jimo tyrimą respondentai nežinojo, jog yra 
stebimi, taigi tokiu būdu jie elg÷si natūraliai, tod÷l steb÷jimo duomenys yra taisyklingesni, geriau atspind÷jo 
realią situaciją. Taigi šitaip buvo fiksuojamas tikras nesuvaidintas apklaustųjų elgesys.  
Atliktas d÷stytojų ir studentų steb÷jimas atitiko reikalingas sąlygas: 
• reikiama informacija tinkama ir prieinama steb÷ti; 
• stebimas elgesys buvo pasikartojantis; 
• stebimas elgesys buvo santykinai trumpalaikis. 
Tyrimo rezultatai ir jų analiz÷ 
Kiekvienas net nesuabejojęs pasakytų, kad narkotikų vartojimas, did÷jantis automobilių avarijų 
skaičius ar nuolat did÷janti infliacija yra problema, bet ar kalbos klaidų darymas yra problema, tiesioginio ir 
visiškai aiškaus atsakymo turbūt n÷ra. Taigi pirmas anketoje pateiktas klausimas respondentams buvo skirtas 
išsiaiškinti, ar kalbos klaidų darymas yra problema. Išnagrin÷jus atsakymus, galima teigti, kad 75% 
apklaustųjų mano, jog kalbos klaidų darymas yra problema, o 25% teigia, kad tai n÷ra problema.  
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2 pav. Nuomon÷ apie klaidų darymą 
 
Taigi didžioji dalis respondentų mano, kad kalbos klaidų darymas yra problema ir tai padeda 
suprasti, kad kalbos klaidų darymas vis d÷lto yra aktualus klausimas, nors n÷ra taip aiškiai akcentuojamas. 
Kalbos taisyklingumas priklauso ir nuo to, ar visuomen÷ pakankamai informuojama apie kalbos 
klaidų darymą, apie jų žalą kalbai ir klaidų išvengimo būdus. Lietuvoje naudojamos įvairios informavimo 
priemon÷s. Antruoju anketos klausimu buvo norima išsiaiškinti, ar visuomen÷ pakankamai informuojama 
apie kalbos taisyklingumą.   
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3 pav. Visuomen÷s informavimo pakankamumas apie kalbos taisyklingumą 
 
Remiantis respondentų nuomone galima teigti, jog visuomen÷ yra nepakankamai informuojama apie 
kalbos taisyklingumą. Tik 25,83% apklaustųjų mano, kad informacijos kalbos kultūros klausimu pakanka. 
Palyginus pirmuosius anketos atsakymus, kuriais buvo norima išsiaiškinti, koks yra ryšys tarp 
apklaustųjų, kurie mano, kad kalbos klaidų darymas yra problema ir tarp tų, kurie mano, kad visuomen÷ yra 
pakankamai informuojama apie kalbos taisyklingumą, galima pasteb÷ti, kad tarp tų, kurie mano, jog 
visuomen÷ yra nepakankamai informuojama, 86,5% apklaustųjų mano, jog kalbos klaidų darymas yra 
problema, o likusios respondentų dalies nuomon÷ – kalbos klaidų darymas n÷ra problema. Vadinasi, 
apklaustieji mano, kad kalbos klaidų darymas priklauso nuo nepakankamo visuomen÷s informavimo. 
 
Pastaruoju metu vis dažniau galima darbo skelbimuose pasteb÷ti, kad akcentuojamas ne tik anglų 
kalbos ar kitos užsienio kalbos, bet ir lietuvių kalbos nepriekaištingas mok÷jimas. Ypač svarbus taisyklingas 
kalb÷jimas, kuris yra vienas iš svarbiausių pirmojo įspūdžio sudarymo elementų, per įsidarbinimo pokalbį. 
Respondentų nuomon÷ apie kalbos reikšmingumą siekiant karjeros, pateikiama 4 paveiksle. 
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4 pav. Kalbos reikšmingumas siekiant karjeros 
 
Remiantis gautai rezultatais galima teigti, kad 53% apklaustųjų mano, jog kalbos taisyklingumas yra 
reikšmingas, 32% - iš dalies reikšmingas ir 15% - nereikšmintas siekiant karjeros. 
Žmon÷ms sunku įvertinti savo kalbos taisyklingumą, bet tai dažniausiai priklauso nuo kalbos klaidų 
darymo. Taip pat reik÷tų pamin÷ti ir tai, jog ne visi pastebi, kad kalba netaisyklinga lietuvių kalba ir d÷l to 
savęs vertinimas n÷ra tikslus. Iš atlikto tyrimo duomenų matyti, kad tarp tų, kurie daro kalbos klaidų, 68,6% 
respondentų savo kalbos kultūros žinias vertina gerai, 28,6% - patenkinamai ir 2,9% - blogai. Tarp tų, kurie 
nedaro kalbos klaidų, 66,7% savo kalbos kultūros žinias vertina labai gerai ir 33,3% - gerai. Taigi iš gautų 
rezultatų išryšk÷jo faktas, jog tie respondentai, kurie nedaro kalbos klaidų, savo kalbą vertina labai gerai 
(bent jau didžioji dalis, t.y. 66,7%). 
Studijuodamas aukštojoje mokykloje, kiekvienas studentas turi išklausyti kalbos kultūros modulį, 
kurio metu mokoma pažinti nenormin÷s reikšm÷s žodžius, skirti svetimybes, išmokti taisyti žodžių reikšmių 
klaidas, žodžių darybos klaidas, tinkamai vartoti įvairias gramatikos formas, mok÷ti taisyklingai vartoti 
linksnius bei prielinksnius, taisyklingai kirčiuoti profesinius (ir kitus) terminus. Taigi siekiama studentus 
išmokyti taisyklingai vartoti dabartinę lietuvių kalbą (lietuvių kalbos standartą). 
Apklaustųjų nuomon÷ apie įgyjamų žinių pakankamumą per kalbos kultūros paskaitas pateikiama 5 
paveiksle. 
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5 pav. Įgytų žinių per kalbos kultūros paskaitas pakankamumo vertinimas 
 
Didžioji respondentų dalis 63%mano, kad gautų žinių per kalbos kultūros paskaitas pakanka, 19% 
respondentai mano, kad pakanka tik iš dalies ir 18% – nepakanka. Taigi ne tik per kalbos kultūros paskaitas 
įgytos žinios įtakoja kalbos taisyklingumą, bet ir kiti veiksniai. 
Prieš atsakant į klausimą, kas įtakoja kalbos netaisyklingumą, tenka pripažinti, kad nenormin÷s 
sakytin÷s kalbos apraiškų nuolat daug÷ja, formuojasi miestietiškos kalbos atmaina (ypač tarp studentų), 
vyrauja pusiau tarmin÷ vartosena. Dalies kalbą yra gerokai paveikusi rusų kalba, jaunimo kalbai didelę įtaką 
daro anglų kalba. Veiksniai, kurie įtakoja kalbos netaisyklingumą, remiantis respondentų nuomone, 
pavaizduoti 6 paveiksle. 
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6 pav. Veiksniai, įtakojantys kalbos netaisyklingumą 
 
Apklaustųjų nuomone, didžiausią įtaką netaisyklingai kalbai turi draugai, o mažiausią – šeima 
(respondentai rinkosi kelis tinkamus variantus). 
Kalbos klaidas pastebi ne vien d÷stytojai, bet ir studentai. Tačiau ne visi išdrįsta ar nori jas taisyti 
(pavyzdžiui, studentai, pasteb÷ję netaisyklingai kalbantį d÷stytoją, dažnai nedrįsta jiems to pasakyti). 
Išnagrin÷jus tyrimo duomenis galima daryti išvadą, kad didžioji dalis respondentų – 70,6%, sulaukę kritikos 
stengiasi kalb÷ti taisyklingai, o 29,4% - nesistengia. 76,7% apklaustųjų nesulaukia kritikos, bet vis tiek 
stengiasi vartoti taisyklingą kalbą. Taigi galima daryti išvadą, jog sulaukus kritikos d÷l netaisyklingos 
kalbos, stengiamasi kalb÷ti taisyklingai ir šiuo atveju kritika suprantama kaip teigiamas dalykas. 
Iš atlikto steb÷jimo vertinimo aišku, jog tokio tyrimo privalumai yra: nereikalingas specialus 
steb÷tojų pasirengimas, be to, stebint spontanišką, steb÷tojo nepaveiktą elgesį, buvo gauti objektyvūs 
rezultatai. Stebint taip pat iškilo tam tikrų problemų: d÷stytojai per paskaitas su studentais kalba oficialia 
kalba, nors kalbos klaidų yra daroma, studentai su d÷stytojais taip pat stengiasi kalb÷ti taisyklingiau nei su 
draugais. Kita steb÷jimo vertinimo problema – jeigu stebimieji būtų suvokę, jog yra stebimi, tuo didesnis 
pavojus būtų kilęs, kad jų elgesys bus nenatūralus.  
Stipriosios tiriamosios srities vietos: buvo lengva fiksuoti pasteb÷tas kalbos klaidas, respondentai 
noriai atsakin÷jo į pateiktus klausimus. Silpnosios tiriamos srities vietos: d÷stytojai auditorijose kalba 
oficialia kalba, studentai su d÷stytojais taip pat stengiasi kalb÷ti taisyklingiau, tod÷l galbūt steb÷jimo 
duomenys n÷ra visiškai tikslūs. 
Galimi pasiūlymai problemai spręsti: išsamesnis visuomen÷s informavimas apie kalbos 
netaisyklingumą, studentams ir d÷stytojams reik÷tų daugiau dom÷tis kalbos taisyklingumu, tur÷tų būti labiau 
kontroliuojama per televiziją ar radiją transliuojamų laidų ved÷jų ar lietuviškų serialų aktorių kalba. 
Išvados 
1. Visuomen÷ yra nepakankamai informuojama apie kalbos taisyklingumą, nes tik 25,83% 
apklaustųjų mano, kad informacijos kalbos kultūros klausimu pakanka. Taigi vienas iš kalbos 
netaisyklingumo problemos sprendimų būdų gal÷tų būti išsamesnis visuomen÷s informavimas apie kalbos 
netaisyklingumą. 
Tarp tų, kurie mano, kad visuomen÷ yra nepakankamai informuojama, 86,5% apklaustųjų mano, jog 
kalbos klaidų darymas n÷ra problema. Vadinasi, respondentai mano, kad kalbos klaidų darymas priklauso 
nuo nepakankamo visuomen÷s informavimo. 
2. Kalbos taisyklingumas yra būtinas siekiant karjeros, nes 53% apklaustųjų mano, jog kalbos 
taisyklingumas yra reikšmingas, 32% - iš dalies reikšmingas ir 15% - nereikšmintas. Apibendrinus duomenis 
galima teigti, kad kalbos taisyklingumas vis d÷lto yra reikšmingas siekiant karjeros. 
3. Dauguma respondentų – 63% mano, kad jiems įgytų per kalbos kultūros paskaitas žinių pakanka, 
kad jų kalba būtų taisyklinga, tačiau 37% teigia, jog gautų žinių pakanka tik iš dalies arba nepakanka. Taigi 
taisyklingos kalbos tur÷tų būti semiamasi ne tik paskaitų metu, bet ir iš kitų informavimo šaltinių. 
4. Didžiausią įtaką netaisyklingai kalbai turi draugai, kiek mažiau – žinių trūkumas ar šeima.Taip pat 
vienas iš veiksnių, įtakojančių kalbos netaisyklingumą, yra žiniasklaida. 
5. Didžioji dalis respondentų – 70,6%, sulaukę kritikos stengiasi kalb÷ti taisyklingai, o 29,4% - į 
išsakytą kritiką nekreipia d÷mesio. 
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Summary 
 
The aim of this article is to find out the opinion of students and teachers about the Lithuanian language culture in Kaunas 
College Economics and Law Faculty. Basing on the respondents‘ opinions, to learn if the society is sufficiently informed about the 
correctness of the speech, and what those mistakes depend on. To find out if the correctness of the speech is significant in striving for 
career. To evaluate the knowledge, gained during the language culture lectures. To describe the factors which have influence on the 
incorrect speech. To discover if after having received criticism one tries to speak correctly. 
